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 การวิจยัในครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอพฒันาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลู และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาํหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 2 1) เพืÉอทําให้บทเรียนออนไลน์ เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/ 90 2) เพืÉอเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนักเรียนทีÉเรียนบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม
เอ็ดโมโด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 3) เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเอ็ดโมโด กลุ่มสาระการเรียนรู้
งานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง  การสืÉอสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีÉพัฒนาขึ ÊนทีÉพัฒนาขึ Êน 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนอัสสมัชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 8 
ห้องเรียน นกัเรียน 263 คน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียน
ทีÉ 2 ปีการศกึษา 2558 ใช้วิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling) มีจํานวน 1 ห้อง 30 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการศึกษา ครั Êงนี Ê 
ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 3) แบบประเมินความพงึพอใจ 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเอ็ดโมโด เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 มีประสิทธิภาพ 96.53/93.33 เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ คะแนนจาก
การทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และนกัเรียนทีÉเรียนจากบทเรียนออนไลน์
โดยใช้โปรแกรมเอ็ดโมโด เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีÉสดุโดยมี
ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.78 และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.07 
คาํสาํคัญ: บทเรียนออนไลน์ ประสทิธิภาพ การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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ABSTRACT 
 The objective of this study is to develop online tutorials using the EDMODO program to teach students 
about Data Communication and Computer network which is the losson under the Department of Occupation and 
Technology in Technology 3 for Mathayomsuksa 2 students. The development of this online tutorial was developed to 
1) make the online tutorials efficient on Data Communication and Computer Networking and fulfill the criteria of 
90/90 2) to compare students’ pre-test and posttest scores 3) to study the leaners’ satisfaction towards the online 
tutorials. The population in this study was 263 students in 8 classrooms.They were studying in Mathayomsuksa 2 
at Assumption College Sriracha, Chonburi province. The samples used in this study were 30  Mathayomsuksa 2 
students at Assumption College Sriracha, Chonburi province during the second semester 2015.A Cluster 
Sampling technique was used and the sampling was randomly selected to be 1 classroom with 30 students.The 
research instruments used in this study included the online tutorials, learning achievement tests, and learners’ 
satisfact questionnair. It was found that the online tutorials through the use of the EDMODO program for Data 
communication and computer networking for students in Mathayomsuksa 2 fulfilled the standard criteria of 90/ 
90 with a value of 96.53/93.3.The post-test scores were significantly higher than the pre-test scores with a value of 
.05.The learners’ satisfaction was in the highest level with a mean score of 4.78 and Standard Deviation of 0.07 




ปัจจุบันทําให้คนเราจําเ ป็นต้องเ รียน รู้และก้าวทัน          




เรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทั Êงผู้สอนและผู้ เรียนมี
สมรรถนะในการใช้ไอซีทีได้ ในส่วนของการใช้ในเนื Êอหา
บทเรียนและใช้เครืÉ องมือการเ รียน ผนวกกับการใช้
เทคโนโลยีใหม่และลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบ 
ต่าง ๆ ทีÉจะช่วยเสริมให้การเรียนการสอนด้วยไอซีทีทีÉมี
ประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน (กิดานนัท์  มลทิอง, 2548)  
กระทรวงศึกษ า ธิการได้ กําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช  2551 ซึÉงใช้
เ ป็น หลักใ นก าร จัด กา รเ รี ยน กา รส อน ใน ปัจ จุบัน                   
มีเป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคม พื Êนฐานในการดํารงชีวิต ซึÉงหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน มุ่งพฒันาผู้ เรียนทุกคนซึÉง
เป็นกําลงัของชาติ ให้เป็นมนุษย์ทีÉมีความสมดุลทั Êงด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม และจิตสํานึกในการเป็น
พลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื Êนฐาน รวมทั ÊงเจตคติทีÉ
จําเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นทีÉผู้ เ รียนเป็นสําคัญบนพื Êนฐาน
ความเชืÉอว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศกัยภาพ โดยมีสืÉอการเรียนรู้ทีÉจะนํามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทั ÊงสืÉอธรรมชาติ        
สืÉอสิÉงพิมพ์ สืÉอเทคโนโลยี และสืÉออืÉน ๆ ซึÉงช่วยส่งเสริมให้
การเ รียน รู้ เ ป็ น ไป อ ย่า ง มีคุณ ค่าน่ าสน ใจ ช วนคิ ด         
ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ Êน รวมทั Êงกระตุ้นให้
ผู้ เรียนรู้จัก วิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง ลกึซึ Êง และต่อเนืÉองตลอดเวลาเพืÉอให้การใช้สืÉอ
การเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดัการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนา
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ผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (หลกัสตูรการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน, 2551 ก, น. 6-7) 
ปั จ จุบั น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น มี ก า ร ส อ น ทีÉ
หลากหลายโดยประยุกต์ทักษะต่าง ๆ นํามาเพืÉอพัฒนา
ให้ผู้ เรียนนั Êนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจเป็นระบบโดยเรียนรู้ 
จากง่ายไปหายาก ซึÉงในการพัฒนาโดยใช้สืÉอการสอน
จาก กา รใ ช้สืÉอ กา รฉ าย สไล ด์พัฒ น ามา ถึง กา รใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอข้อมูลทําให้การจัดการเรียน





บทเ รียนออนไลน์ขึ Êนมาบนระบบอิน เทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือเป็นการพัฒนาทีÉเริÉมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ Êน โดยสามารถพัฒนาให้มีการใช้งานทีÉหลากหลายใน
การทําข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อดีนี Ê
สามารถนําการพัฒนาบทเรียนออนไลน์มาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนอย่างสะดวกและแก้ปัญหาผู้ เรียนทีÉ
ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ เ รียนไม่ทัน เ รียนไม่เข้าใจ 




เป็นการนําเสนอเนื Êอหา ในรูปแบบมัลติมีเดีย  การส่งงาน  
การเข้าถงึแหลง่การเรียนรู้ต่าง ๆ การถามตอบ การอภิปราย 
และระบบบริหารจดัการรายวิชาทีÉนิยมนํามาจัดการเรียน








การศกึษาให้สอดคล้องกับหลกัสตูรการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  







พัฒนาขึ ÊนเพืÉอรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
สําหรับครู นักเรียน โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษา ทีÉมีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อ 
สืÉอสารทํางานร่วมกัน แบ่งปันเนื Êอหา เข้าถึงการบ้าน  
สมุดเกรดและประกาศข่าวสารต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดาย 
สามารถเข้าถึงได้ทุกทีÉทุกเวลาโดยมีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  อีกทั Êงผู้ ใช้ไม่ต้องติดตั Êงและดูแลเว็บไซต์และ
เครืÉองแม่ข่ายเอง Edmodo เปิดให้บริการฟรีแก่ผู้ เรียน
ผู้สอนทัÉวประเทศ  เมืÉอสมคัรเป็นสมาชิกจงึจะสามารถเริÉม
ใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ทนัที  โดยไม่มีการจํากัดจํานวนชั Êน
เรียนและจํานวนผู้ เรียนในชั Êน รวมทั Êงไม่จํากัดพื ÊนทีÉการ
เก็บข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี Êยังสามารถรองรับปริมาณ
การใช้งานจํานวนมากได้พร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ครูวนัดี  กมุภาพนัธ์:2555) 
จากเหตุผลข้างต้นผู้ วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุม่สาระการเรียนรู้




ผู้ เรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครองได้ทกุทีÉ ทุกเวลา มีการแจ้ง
เตือนเมืÉอมีการตอบข้อซกัถามระหว่างผู้สอนและนักเรียน
ทําให้ผู้ เรียนสามารถทีÉจะเรียนรู้เนื Êอหาได้ดียิÉงขึ Êน ดังนั Êน  










ตวัแปรต้น            ตวัแปรตาม 

















 1. เพืÉอพฒันาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
EDMODO กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย





วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
3. เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อ
บทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3  
เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
วธีิการดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2      
โรงเ รียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 8 
ห้องเรียน นกัเรียน 263 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 1 ห้องเรียนนักเรียน 30 คน โดยใช้วิธีการ
สุม่ตามกลุม่ (Cluster Sampling)  
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรต้น คือ บทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 






เทคโนโลยี        
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วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
 ตวัแปรตาม  คือ   
1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี 3 
เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 โดยเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
ของ เปรืÉอง กมุทุ (2519) 
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO 
กลุ่มสาระการเ รียน รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
3. ผลความพึงพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุม่สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี 3 เรืÉอง การ
สืÉอสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียน
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครั Êงนี Ê มีการดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตามลําดบัดงันี Ê 
 1. นําบทเรียนออนไลน์ไปทดลองใช้กับผู้ เรียนทีÉ
เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง มาทําการทดลองเรียน
บทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี       
3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพืÉอดู
ปฏิกิริยาผู้ เรียน ซกัถามปัญหา และค้นหาข้อบกพร่องเพืÉอ
นํามาปรับปรุงแก้ไข เมืÉอทําการปรับปรุงแก้ไขบนเรียน
ออนไลน์แล้วจงึนํามาใช้กบักลุม่ตวัอย่างคือ   
 2. ผู้ วิจยักําหนดเวลาทีÉจะใช้บนเรียนออนไลน์ใน
การเรียนจํานวนสัปดาห์ละ 1 ชัÉวโมง ทั Êงหมด 5 สัปดาห์ 
โดยให้ผู้ เรียนได้เรียนตามโครงสร้างตารางเวลาเรียนทีÉ
กําหนดโดยผู้ วิจยัให้คําแนะนําโดยผู้ เรียนได้เรียนบทเรียน
ออนไลน์ตามขั ÊนตอนทีÉกําหนดไว้ในเนื Êอหา ทําแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน 
 3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน 
วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเ รียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2         
โรงเรียนอัสสมัชัญศรีราชา จํานวน 50 ข้อ ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 จํานวน 30 คน เพืÉอให้ได้
คะแนนก่อนเรียน (Pre – test) 
 4. ดําเนินการให้นักเรียนใช้บทเรียนออนไลน์ 
จนครบเวลาทีÉกําหนดแล้ว จึงนํานําแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิ Í ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จํานวน          
50 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 
จํานวน 30 คน เพืÉอให้ได้คะแนนหลงัเรียน (Post – test) 
 5.ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อ
บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูล
แล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ตอ ร์  สํ า ห รั บ นัก เ รี ย น ชั Êน




เทคโนโลยี 3 เ รืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้เกณฑ์ 90/90 (เปรืÉอง กุมุท, 2519 อ้างใน 
จฑุารัตน์  วีระสกลุ,2556) ซึÉง 90 ตวัแรก หมายถงึ ร้อยละ
ของคะแนนเฉลีÉยของผู้ เ รียนทั Êงกลุ่มทีÉได้จากการทํา
แบบทดสอบหลงัเรียน  90 ตัวหลงั หมายถึง ร้อยละของ
จํานวนผู้ เรียนทีÉสามารถทําแบบทดสอบหลงัเรียนผ่านทุก
วัตถุประสงค์  โดยกําหนดขั Êนตอนการเ รียน รู้โดยใช้
บทเรียนออนไลน์  ดําเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์เสนอ
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 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน  วิชา
เทคโนโลยี 3 เ รืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเ รียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2        
โรงเรียนอัสสมัชัญศรีราชา เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด




อํานาจจําแนกซึÉงอยู่ในระหว่าง 0.20 -0.76 และค่าความ
ยากง่ายอยู่ในระหว่าง 0.20 – 0.60 และมีค่าความเชืÉอมัÉน
ของแบบทดสอบทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.89 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมี
ต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 วิเคราะห์ศึกษาตัวบ่งชี Êและเกณฑ์
มาตรฐาน เนื ÊอหาการสืÉอสา ร ข้อมูลและ เค รือข่ าย
คอมพิวเตอร์ สร้างข้อคําถามเกีÉยวกับการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน นําแบบสอบถามทีÉปรับปรุงแก้ไข
แล้วให้ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบข้อคําถามของ แบบประเมิน   
นําแบบประเมินไปทดลองใช้  แล้วหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์อยู่ระหว่าง 0.5– 0.67           
จงึจดัพิมพ์และนําไปใช้วิจยัต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัในครั Êงนี Êได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี Ê 
1. ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  
โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสาร
ข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 2 ทีÉสร้างขึ Êน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (เปรืÉอง กุมุท, 
2519 อ้างใน จุฑารัตน์  วีระสกุล,2556) ซึÉง 90 ตัวแรก 
หมายถงึ ร้อยละของคะแนนเฉลีÉยของผู้ เรียนทั Êงกลุ่มทีÉได้




บทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี          
3 เ รืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 3. หาค่าความพึงพอใจของนักเ รียนทีÉ มี ต่อ
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระ
การเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี          
3 เ รืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 จากค่าร้อยละ 
สรุปผลการวจัิย 
 การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ได้มี
การสรุปผลดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 ผลการทดสอบประสทิธิภาพของบทเรียน 
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การ
สืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นักเ รียนชั Êน
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ตารางทีÉ 1 ผลประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการทดลองกบักลุม่ตัวอย่าง 











จํานวนผู้ เรียน ผู้ทีÉผ่านทกุ 5
วตัถปุระสงค์ 
(90/90) 
30 50 48.26 1448 30 28 96.53/93.33   
 จากตารางทีÉ 1 พบว่าผลการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากการทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนทดลองใช้กบักลุม่
ตวัอย่าง จํานวน 30 คน ค่าคะแนนประสทิธิภาพของบทเรียนออนไลน์มีคะแนนเฉลีÉยของการแบบทดสอบหลงัเรียน เท่ากบั 
96.53 และจํานวนร้อยละของผู้ เรียนทีÉสามารถทําแบบทดสอบผ่านทกุวตัถปุระสงค์เท่ากบั 93.33 สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์
ทีÉผู้ วิจยัพฒันาขึ Êนมีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ 90/90 
 ตอนทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนบทเรียนออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่ม
สาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นกัเรียน 
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
ตารางทีÉ  2  ผลการศกึษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนบทเรียนออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม EDMODO 






 จากตารางทีÉ 2 พบว่านกัเรียนทีÉเรียนจากบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เมืÉอวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน 
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้ทดสอบค่า (t-test) ทางสถิติพบว่าคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนสงูขึ Êน จึงแสดงว่า
บทเรียนออนไลน์เรืÉองนี Êสามารถนําไปใช้ในการเรียนได้ 
 ตอนทีÉ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
EDMODO กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลูและเครือข่าย




ลกัษณะของคะแนน N X  S.D. t Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 30 22.27 6.62 
18.14 .00 
ทดสอบหลงัเรียน 30 41.80 3.67 
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ตารางทีÉ 3 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
 
จากตารางทีÉ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบทเรียนออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉอง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั Êน




ออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 
เรืÉอง การสืÉอสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียน
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉสร้างขึ Êน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน  
 
90/90 พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO ของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  2 มีค่าเท่ากับ 96.53/93.33 เพราะ
บทเรียนออนไลน์นี Ê ได้ผ่านขั Êนตอนการพัฒนาโดยส่งให้
ผู้ เชีÉยวชาญได้ตรวจสอบเนื Êอหาและบทเรียนออนไลน์นี Êได้
ผ่านการทดสอบการใช้งานมาทั Êงหมด 3 กลุ่ม ดังนี Ê 1. 
ลาํดบั รายการประเมิน 
   X  
SD ความหมาย 
1. องค์ประกอบบทเรียนออนไลน์มีความครบถ้วน  ชดัเจน  เหมาะสม 4.73 0.44 มากทีÉสดุ 
2. บทเรียนออนไลน์จดัสดัสว่นการเรียนรู้การเชืÉอมโยงกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ ได้เหมาะสม 4.87 0.34 
มากทีÉสดุ 
3. บทเรียนออนไลน์  เรียนแล้วสนกุ  มีความน่าสนใจ และสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 4.77 0.50 
มากทีÉสดุ 
4. บทเรียนออนไลน์  มีความอิสระในการเรียนรู้และสามารถย้อนกลบัมาเรียน
ใหม่ได้ตามความสนใจ  ควบคุมการเรียนของตนเอง 4.70 0.53 
มากทีÉสดุ 
5. บทเรียนออนไลน์  มีการแบ่งเนื ÊอหาทีÉชดัเจนเข้าใจง่าย  เรียบเรียงแต่ละ
หมวดหมู่  ลาํดบัก่อน-หลงั  และมีปริมาณมาก-น้อยของแต่ละตอน
เหมาะสม 4.87 0.43 
มากทีÉสดุ 
6. บทเรียนออนไลน์มีกิจกรรมหลากหลาย  มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ได้รับประสบการณ์ตรง  มีสว่นร่วมและได้ปฏิบติังานจริง 4.73 0.51 
มากทีÉสดุ 
7. การลาํดบัขั Êนตอนและความสมัพนัธ์ของเนื Êอหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความชัดเจน  สมัพนัธ์กนั 4.80 0.40 
มากทีÉสดุ 
8. บทเรียนออนไลน์สามารถเข้าถงึได้สะดวก  ทกุทีÉ ทกุเวลา 4.77 0.50 มากทีÉสดุ 
9. ออกแบบปฏิสมัพนัธ์ให้โปรแกรมใช้ง่ายสะดวก  โต้ตอบกบัผู้ เรียน
สมํÉาเสมอ  และมีช่องทางการสืÉอสารทีÉหลากหลาย 4.77 0.50 
มากทีÉสดุ 
10. บทเรียนออนไลน์ช่วยให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้ทีนที  
และสามารถเข้าเรียนได้ตามต้องการตามความสามารถ 4.87 0.34 
มากทีÉสดุ 
 ภาพรวม 4.78 0.07 มากทีÉสดุ 
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ทดลองใช้เบื Êองต้น (try out) แบบรายบุคคล ตรวจสอบ
ความสนใจ ความเข้าใจ โดยผู้ วิจัยได้สังเกต  พูดคุย












เกณฑ์เลก็น้อย และ 3. ทดลองใช้เบื Êองต้น (try out) แบบ
ภาคสนาม ได้ผลการทดสอบประสทิธิภาพ  96.07/93.33  
ทําให้มัÉนใจว่าบทเรียนออนไลน์ไม่มีข้อบกพร่องสามารถ
นําไปทดลองใช้ได้จริง สอดคล้องกับ Colleen Worrell, 
Liz Pape,Tracy Sheehan (2012) กล่าวว่า บทเรียน
ออ น ไ ลน์ เ ป็ น สืÉ อ ก าร เ รี ยน รู้ ทีÉ สา ม า รถ ช่ ว ยค รู จัด
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ Face to 














โดยใช้การติดต่อสืÉอสารกับครูท่านอืÉน  ๆ ทีÉสามารถสนับสนุน 
ให้คําแนะนําวิจารณ์และสามารถทํางานร่วมกันกับ PLN 
(Professional learning network) ได้อนุญาตให้ครูเก็บ
ข้อมลูจากทีÉต่าง ๆ และจดัการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเป็นข้อมูลทีÉทันสมัย อีกทั Êงเทคนิคการสอนและการ
เปลีÉยนแปลงในด้านการศึกษ า ไ ด้กล่าวถึง  PLN3 
(Professional learning network3) ซึÉงเป็นทีÉนิยมเรียกว่า 
“Educator-Edmodo,2.0” และ “The Education’s PLN 
(Professional learning network)” เพืÉอวิเคราะห์ว่าการทีÉ





Edmodo, 2.0” และ “The Education’s PLN (Professional 
learning network)” ซึÉงสอดคล้องกับ กาญจนารัตน       
ธีรวิเ ชียร (2555)  การพัฒนาบทเ รียนออนไลน์วิชา
อลักอริทมึเบื Êองต้นเรืÉองการเขียนผังงานสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง ผลการวิจัยพบว่า  
บทเรียนออนไลน์ทีÉสร้างขึ Êนมีประสิทธิภาพ 82.21/ 80.07 
ซึÉงสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ 80 / 80 เช่นเดียวกับ บํารุง  
ตอนสุข  (2555)  การพัฒนาบทเ รียนออนไลน์เ รืÉ อ ง
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  ผลการวิจัยพบว่า 
คณุภาพของบทเรียนออนไลน์ประเมินโดยผู้ เชีÉยวชาญอยู่
ในเกณฑ์ทีÉเหมาะสมประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 
84.17/85.00 ทั Êงยังเป็นไปตามผลงานวิจัยของ อนิรุทธ์  




(E1/E2) 80.03/72.52 ทีÉสอดคล้องกับ สมพบ คํามี (2557) 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการ์ตูน
เคลืÉอนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม เรืÉอง สิÉงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 พบว่า บทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการ์ตูนเคลืÉอนไหว สําหรับ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 มีประสิทธิภาพ 94.83/ 
96.67 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เช่นเดียวกับ 
วรนุช แสงจันทร์  (2557)  การพัฒนาบทเ รียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และ เท คโนโล ยี  เ รืÉ อ ง เค รือ ข่ ายคอ มพิ ว เต อ ร์แล ะ
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 พบว่า  
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั Êน




และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 3 เรืÉองการสืÉอสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ซึÉงแสดงว่า
ผู้ ใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่ม
สาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา
เทคโนโลยี 3 เ รืÉองการสืÉอสารข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีคุณภาพการเรียนรู้สงูขึ Êน เพราะผู้ เรียนได้
ผ่านการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ซึÉงประกอบไปด้วย   
1. วิดีโอ 2.กิจกรรมการเรียนรู้ 3.PowerPoint 4.แบบ 
ทดสอบ ซึÉงเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัยได้
สร้างขึ Êน   ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัย บํารุง ตอนสุข 
(2555) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เ รืÉ องโครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เ รียนมี
ผลสัมฤทธิ Í หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั 0.01 ทั Êงยงัสอดคล้องกบั อนิรุทธ์  สติมัÉน





นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 เช่นเดียวกับ (วรนุช แสง
จันท ร์ ,  2558)  การพัฒ นาบทเ รียน ผ่าน เครือข่ าย
อินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรืÉอง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
สาํหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 พบว่า คะแนนจาก
การทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉ        ระดบั .05 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมี
ต่อบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม EDMODO กลุ่ม
สาระการเ รียน รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา 
เทคโนโลยี 3 เ รืÉ อง การสืÉอสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิว เตอร์นัก เ รียนชั Êนมัธยมศึกษ าปีทีÉ  2 พบว่า  
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้ใช้บทเรียนออนไลน์   
โดยใช้โปรแกรม EDMODO มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
“ความพึงพอใจมากทีÉสุด” เพราะแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 แสดงว่า บทเรียน
ออนไลน์นี Ê มีเนื Êอหาครบถ้วนและกระบวนการเรียนรู้
เหมาะสมกับนักเรียน ซึÉงสอดคล้องกับ อนิรุทธ์ สติมัÉน  
(2555) การพฒันาชดุบทเรียนออนไลน์ เรืÉองวิธีการสอนอี
เลิร์นนิÉงสําหรับผู้สอนในสถาบันการศึกษา พบว่าความ
คิดเห็นของผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยสืÉอชุดการเรียนออนไลน์  
เรืÉองวิธีการสอนอีเลิร์นนิÉง พบว่า ความคิดเห็นต่อสืÉอชุด
บทเรียนออนไลน์ เรืÉองวิธีการสอนอีเลิร์นนิÉงอยู่ในระดับดี  
(X = 4.06, S.D. = 0.38) และสอดคล้องกับ กาญจนารัตน์  




รวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมากด้านการออกแบบสืÉอ มี
ค่าเฉลีÉยรวมเท่ากับ 4.91 ซึÉงเป็นไปตามผลงานวิจัยของ 
วรนุช แสงจันทร์  (2558)  การพัฒนาบทเ รียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และ เทคโนโลยี  เ รืÉ อ ง เค รือข่ ายคอมพิว เตอร์และ
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 พบว่า  
นักเรียนทีÉเรียนจากบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4  มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับ ฉาง ชู (Chang  Zhu, 2012) ได้
ศึกษาความพึงพอใจ,ประสิทธิภาพและการตอบสนอง
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ความรู้ของผู้ เรียนในการเรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียนออนไลน์ 
พบว่า นักเรียนกลุ่มทีÉ 2 คณะศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ทีÉ 
Flemish University และ Chinese University โดย
คํานึงถึงความแตกต่างและความเหมือนของความ       










ได้ศึกษาค้นคว้าเพิÉมเติม เช่น วีดิทัศน์ ภาพประกอบ  
เอกสาร หนงัสือทีÉเกีÉยวข้อง ทีÉมีความหลากหลาย เพืÉอให้
ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง 
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